













遮光条件を1 透明バイアル瓶 (遮光なし)、 2
褐色バイアル瓶、 3 アルミホイルで覆ったバイア
ル瓶とした。温度条件を1 室温保存 (27度)、 2
冷所保存 (8度)とした。測定間隔を溶解時、 2日
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▲ 掲色ヒニールによる[光 図 6
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